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บทคัดย่อ
  งานวจัิยน้ีเปน็การวจัิยแบบสำารวจเชงิปริมาณ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน ทีเ่น้นผู้เรียน
เปน็สำาคญัตามการรับรู้ของนักศกึษาปริญญาตรี และเปรียบเทยีบตามตวัแปร เพศ อาย ุชัน้ปทีีศึ่กษา และผลการเรียน รวมทัง้ 
ศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ในปีการศึกษา 2560 จำานวน 191 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test  
และ F-test
  ผลการวิจัยพบว่า  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิชาบัญช ี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสำาคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปรญิญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปรียบ
เทียบตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา ด้านอายุ และ ด้านผลการเรียน ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้านเพศ พบว่า 
มีความแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
Abstract
  This research is a survey research had the aim is to 1) study in Process of learner-
centered teaching according to the perception of undergraduate students in Accounting Program 
in Hatyai Business School of Hatyai University 2) compare in process of learner-centered teaching 
according to the perception of undergraduate students in Accounting Program in Hatyai Business 
School of Hatyai University and 3) study in Satisfaction in process of learner-centered teaching 
according to the perception of undergraduate students in Accounting Program in Hatyai Business 
School of Hatyai University. The sample is undergraduate students in accounting program in 
Hatyai Business School of Hatyai University had 191 people of the 370 population on academic 
year 2017 by random sampling method. The process of learner-centered teaching questionnaire 
used for data collection tool which had the reliability in .89. The data were analyzed by statistical 
methods for mean, deviation and statistic for compare. 
  The results of this study revealed that the Process of learner-centered teaching according 
to the perception of undergraduate students in Accounting Program in Hatyai Business School 
of Hatyai University in high level and the process of learner-centered teaching according to 
the perception of undergraduate students in Accounting Program in Hatyai Business School of 
Hatyai University compare to personal factors: class age and achievement are not difference 
except for gender is different on statistically significant at the .05 level and the satisfaction in 
Process of learner-centered teaching according to the perception of undergraduate students 
in Accounting Program in Hatyai Business School of Hatyai University in high level.
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คำ�สำ�คัญ:  การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ความพึงพอใจ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี การรับรู้  
Keywords:  Learner-centered teaching, Satisfaction, Accountancy student, Perception 
บทนำ�
  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้กำาหนดให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สอดรับกับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพด้วยการระดมสรรพกำาลังในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ 
ความต้องการ  ความสนใจ  และความถนัดของตน  อันเป็นกระบวนการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ
ชาติและทิศทางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจโดยตรงในการผลิตแรงงานขั้นสูงให้มี
คุณสมบัติพร้อมสำาหรับเป็นกำาลังในการพัฒนาประเทศ  โดยมียุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับแนวทาง 
การจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  อันเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนให้เกิด
ความรู้จากการคิด  การค้นคว้า  การทดลองตามความสามารถของผู้เรียนและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนเป็น 
ผู้ชี้แนะ สนองความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนในการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักการของ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
  การสอนเป็นพันธกิจสำาคัญที่สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำาคัญในการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นผู้มีคุณลักษณะ 
อนัพงึประสงคต์ามมาตรฐานของวชิาชพีทีศ่กึษา โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัเปน็การจัดการเรียนการสอนที ่
ทำาใหผู้้เรียนเกดิความพงึพอใจในการเรียนรู้ เพราะเม่ือตนเองประสบผลสำาเร็จในงานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะนำาไปสูค่วามมัน่ใจและ
กระหายทีจ่ะเรียนรู้ตอ่ไป ทัง้น้ีผู้สอนตอ้งคำานึงถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคลเพือ่จัดเน้ือหา สาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน รวมทัง้ผู้สอนเปลีย่นจากผู้บอกความรู้มาเปน็ผู้อำานวยความสะดวกการเรียนรู้ โดยใหค้ำา
แนะนำา ชี้แนะและคำาปรึกษาเกี่ยวกับการทำากิจกรรมที่มุ่งฝึกทักษะให้แก่ผู้เรียน (Nattawut Kitrungruang, Watcharin 
Sathirayanon, & Wachanee Choudumrong, 2002) และทำาให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง เมื่อผู้สอนได้จัดให ้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  กิจกรรมและการทำางาน  ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน  ทั้งทางร่างกายและ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (Prawet Wasi, 2000) ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญนั้นสำาเร็จ
ตามเป้าหมาย  นอกจากนี้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม  เช่น  ความรับผิดชอบ 
ความเมตตากรุณา ความมีน้ำาใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ เป็นต้น รวมทั้งลักษณะนิสัยในการทำางาน 
อย่างเป็นระบบ  การทำางานร่วมกับผู้อื่น  การยอมรับผู้อื่น  การเห็นคุณค่าของงาน  เป็นต้น  การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  จึงมีความความเปลี่ยนแปลงสู่แนวคิดทางการศึกษา  ซึ่งต่างจากเดิมที่เน้นการสอน 
แบบบรรยายด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้จากปัญหา การสอนแบบโครงงาน เป็นต้น โดยนักศึกษาศึกษาปัญหา 
อภปิราย ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูตา่ง ๆ  รวมทัง้ปฏบิตัจิริง ซึง่การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน เปน็สำาคญัน้ีชว่ยใหเ้กดิการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง  (Smith & Anong Wisetsuwan, 2006)  เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  การจัดการเรียนการสอนในอดุมศึกษา นอกจากมุง่พฒันาความรู้และทกัษะทางวชิาชพี ทกัษะชีวติ และทกัษะสงัคมแลว้ 
การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญั พฒันาผู้เรียนใหส้ามารถคดิวเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัจิริง สรุปและสร้างความรู้ 
ด้วยตนเอง จากกระบวนการเรียนรู้ที่มีหลากหลาย ทำาให้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ในหลายมิติ  (Pimpan Dechakup & 
Payao Yindeesuk, 2007; Sukhon Sinthapanon, 2002; Tisana Kamanee, 2007) การจัดการเรียนการสอนใน
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ระดบัอดุมศกึษา โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัตามสภาพทีเ่ปน็อยูจ่ะยดึหลกัการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของผู้สอนทีจ่ะยดืหยุ่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แตเ่มือ่มขีอ้กำาหนดเกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอนทีต่อ้ง
คำานึงถงึความแตกตา่งเฉพาะบคุคลของผู้เรียน ซึง่เปน็เร่ืองสำาคญัตอ่ความกระหายใคร่รู้ และสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ 
ของผู้เรียนที่จะทำาให้เกิดการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าวิจัยในรูปแบบโครงการวิจัยอย่างอิสระ  การจัดให้มีชั่วโมงเรียน
ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำาโครงงาน 
มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอที่จะให้ผู้เรียน
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองแล้ว  การประเมินผลด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จึง
เปน็สิง่สะทอ้นผลลพัธข์องการเรียนการสอนทีพ่งึประสงค ์โดยสว่นสำาคัญในการประเมนิคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบนัอดุมศึกษาทีไ่ดจั้ดการเรียนการสอนตามแนวคดิทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญ อนัถอืเปน็ภารกิจสำาคญัของสถาบนัอดุมศกึษา 
ทีจ่ะตอ้งดำาเนินการใหเ้กดิคณุภาพในทกุมิต ิซึง่ประเดน็สำาคัญทีน่ำามาพจิารณาถงึลกัษณะการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
เปน็สำาคญัในระดบัอดุมศกึษาจะปรากฏในมิตขิองผู้สอนทีม่คีวามรู้ความเขา้ใจ ในเปา้หมายของการจัดการศึกษาและหลกัสตูร
การศึกษาอุดมศึกษา  วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียน  เป็นรายบุคคล  สามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น 
ผู้เรียนเปน็สำาคญั โดยการลดการถา่ยทอดความรู้ เพือ่ใหม้กีารปฏิบตัจิริงและแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งผู้เรียน สามารถสง่เสริม 
ให้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  และนำา 
ผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  และมีการวิจัย  รวมทั้งพัฒนาสื่อและ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนและนำาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน (Office of the Higher Education Commission, 2008) 
  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ถือเป็นแนวคิดสำาคัญทางการศึกษาที่มุ่งปิดช่องว่างระหว่างการเรียนการ
สอนของผู้สอนและผู้เรียนที่จะทำาให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันในการเรียนรู้ โดยความพึงพอใจนั้นมีส่วนสำาคัญต่อการเรียนรู้  
ไม่ต่างจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อผู้สอน  ต่อกระบวนการจัด 
การเรียนการสอนและวิชาชีพที่เรียนแล้ว  ผู้เรียนจะเกิดความสนใจ  ที่จะเชื่อมไปสู่ความพยายามทำาความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ที่เรียน และสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งความพึงพอใจนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ  (Wasraruay  Intrasongkroh,  2010) การจัดการเรียนการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดความ
พึงพอใจในการเรียน  เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่จะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
หมายถึงว่า การที่บุคคลใดจะเรียนรู้ได้นั้น บุคคลนั้นจะต้องอยู่ในสภาวะพึงพอใจและสุขใจ เป็นเบื้องต้นก่อน จึงเป็นที่เข้าใจ
ได้ว่าการที่ผู้เรียนจะเรียนได้ดีเพียงใด  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาเพียงด้านเดียว  แต่มีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลอื่นด้วย  อาท ิ
วุฒิภาวะ ความสนใจ แรงจูงใจ และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย พบว่า ความพึงพอใจ 
และเจตคติต่อการเรียนมีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และสามารถใช้เป็นตัวทำานายผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนได้  (Sopa  Petchsang,  2016)  จึงกล่าวได้ว่า  การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญเป็นแนวความคิดที่มุ่งให้ 
ผู้เรียนไดมี้บทบาทและมสีว่นร่วมในการเรียนการสอน โดยผู้เรียนจะเกดิการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำาปฏบิตัจิริง แกป้ญัหา 
ศกึษาคน้ควา้ และจากงานวจัิยยงัพบวา่ ความพงึพอใจตอ่การจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติที่ดีต่อรายวิชา (Wasraruay Intrasongkroh, 2010) 
  การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบัญชีมีธรรมชาติของวิชาและธรรมชาติของผู้เรียนที่มีบุคลิกภาพแตกต่าง  จากสาขา
วชิาอืน่ จึงมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้และความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ตีอ่การจัดการเรียน
การสอน  เพื่อให้ผู้สอนได้พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น  (Pornnipa 
Chaengsuwan, 2012; Ramida Khongkhetwanit,  2012) แต่อาจารย์ส่วนใหญ่ที่สอนในไม่ได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับ 
วธิกีารสอนมากอ่น จึงทำาใหอ้าจมปีญัหาเกีย่วกบัทกัษะในการจัดการเรยีนการสอนหรือดอ้ย ในดา้นเทคนิควธิสีอนแบบตา่ง ๆ  
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ซึ่งแนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน  ต่างให้ความสำาคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญั อกีประการหน่ึง การจัดการเรียนการสอนวชิาบญัชน้ัีนจะตอ้งพฒันาผู้เรียนใหเ้กดิกระบวนการคิด ทกัษะและเจตคตทิีดี่ 
ตอ่ในวชิาชพี ซึง่สาขาวชิาบญัชเีน้นความรู้ ความเขา้ใจ การวเิคราะห ์การสงัเคราะหแ์ละการคำานวณ ซึง่มลีกัษณะเปน็นามธรรม 
(Manutchai Keeratipachon & Amornrat Inthonwekhin, 2008) ที่ต้องใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล โดยหน้าที่ของ 
ผู้เรียนตอ้งเปน็ผู้รับฟงัและจดจำาจากผู้สอนเพือ่นำาไปใชก้ารสอบเทา่น้ัน ทำาใหผู้้เรียนเกดิความเครียด เบือ่หน่าย หรือมเีจตคติ
ทีไ่ม่ดตีอ่วชิาบญัช ีซึง่ปจัจัยเหลา่น้ีอาจมผีลกระทบตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรียนดว้ย ดงัน้ันในการจัดการเรียนการสอนตอ้งใชผู้้
เชีย่วชาญทีมี่ความรู้ความสามารถเฉพาะในการแนะนำา ทำาใหผู้้เรียนไม่เกดิความสบัสน สามารถซกัถามได ้และผู้เรียนควรไดรั้บ 
การฝึกปฏิบตักิารทำาบญัชจีนเกดิเปน็ทกัษะเพือ่นำาความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง (Wilawan Ramthad, 2012) ดว้ยสภาพของการเรียน 
การสอนวชิาบญัชทีีม่ลีกัษณะเฉพาะ จึงอาจทำาใหเ้กดิปญัหาในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัทีมุ่ง่เน้นผู้เรียน 
ให้เป็นผู้สร้างความรู้ โดยผู้สอนควรวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (“Phraratchabanyat kansueksa 
haeng chat phutthasakkarat 2542”, 1999) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาบัญชีให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของวิชาชีพ 
ดว้ยความตระหนักและเหน็ความสำาคัญของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน เปน็สำาคญั ผู้วจัิย เหน็วา่ การศกึษาวจัิยกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญช ี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่จะมีประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนและพฒันาผู้สอนใหจั้ดการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. ศกึษากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวชิาบญัช ี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
  2.  เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี  สาขา
วิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามตัวแปรเพศ ชั้นปีที่ศึกษา อายุ และผลการเรียน
  3.  ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามการรับรู้ของนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน  ผู้วิจัยนิยามคำาว่า  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ  หมายถึง  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่มีองค์ประกอบสำาคัญ  ซึ่งดำาเนินไปตามกระบวนการ  อย่างมีระบบ 
โดยผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้  ออกแบบ
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน  ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
นำาผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน  และมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  โดยกำาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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     ตัวแปรต้น    ตัวแปรต�ม
นักศึกษ�ปริญญ�ตรีส�ข�วิช�บัญชี
    1. เพศ
       - ชาย
       - หญิง 
    2. อายุ
       - 18 ปี
       - 19 ปี
       - 20 ปีขึ้นไป
    3. ชั้นปีที่ศึกษา
       - ชั้นปีที่ 1
       - ชั้นปีที่ 2
       - ชั้นปีที่ 3
       - ชั้นปีที่ 4  
    4. ผลการเรียน
       - ระดับดีเลิศ (3.51-4.00)
       - ระดับดี (3.25-3.50)
       - ระดับปานกลาง (2.00-3.24)
       - ระดับต่ำากว่าเกณฑ์ (< 2.00)
ก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
   1. การรับรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
   2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐ�นก�รวิจัย 
  1. นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ที่มีเพศต่างกันรับรู้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญแตกต่างกัน
  2.  นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ที่มีอายุต่างกันรับรู้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญแตกต่างกัน
  3.  นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกันรับรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญแตกต่างกัน
  4.  นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ที่มีผลการเรียนต่างกันรับรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญแตกต่างกัน
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบสำารวจเชิงปริมาณ มีวิธีดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 จำานวน 370 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ปริญญาตรีที่สุ่มจากประชากรข้างต้น จำานวน 191 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบมีชั้นภูมิ โดยสุ่มขั้นที่ 1 สุ่มจากสาขาวิชา และ
สุ่มครั้งที่ 2 จากชั้นปี ซึ่งจำานวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่าจำานวนขั้นต่ำาไม่น้อยกว่า 171 คน ตามสูตร การคำานวณกลุ่มตัวอย่าง
ของยามาเน่ (Yamané, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  2. การสร้างเครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมี 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นข้อคำาถามแบบให้เลือกตอบและเติมข้อความ ตอนที่ 2 การรับรู้ต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญ เปน็ขอ้คำาถามแบบมาตรประมาณค่า และตอนที ่3 ความพงึพอใจตอ่กระบวนการจัดการเรียน
การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญ เปน็ขอ้คำาถามแบบมาตรประมาณคา่ ซึง่แบบสอบถามน้ี ได้นำาแนวคดิจากเอกสารและงานวจัิย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission, 2008) 
เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ ทิพพาพรรณ เดียวประเสริฐ และวิสาลินี นุกันยา (Pensri Pongprapapan, Tippaphan 
Deawprasert, & Wisalinee Nuganya, 2011) และทิศนา แขมมณี (Tissana Kammanee, 2007) เพื่อกำาหนด
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามนี้  ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน  ทั้งด้านความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งทุกข้อคำาถาม มีค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 และนำาไปทดลองใช้กับนักศึกษา
ปริญญาตรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 73 คน แล้ววิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) 
ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.89 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
กันยายน 2560 โดยแจกแบบสอบถามไป จำานวน 320 ฉบับ ได้รับคืนกลับมาและเป็นฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด จำานวน 191 
ฉบับ (ร้อยละ 59.69) 
  4. การจัดกระทำาและวเิคราะหข์อ้มลู ผู้วจัิยลงรหสัขอ้มลูจากคำาตอบในแบบสอบถามทัง้หมดและใชโ้ปรแกรมสำาเร็จรูป
ทางสถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่ไดแ้ก ่ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใชส้ถติคิา่ความถีแ่ละร้อยละ ขอ้มูลกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนและความพึงพอใจต่อการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสำาคญั ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบตัวแปรโดยใช้สถิติ t-test และ F-test ที่ระดับ .05
ผลก�รวิจัย
  1. นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำานวน 157 คน (ร้อยละ 82.19) ศึกษาอยู่ใน
ชั้นปีที่ 4 จำานวน 61 คน (ร้อยละ 31) 
  2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญตามการรับรู้ของนักศกึษาปริญญาตรี สาขาวชิาบญัชี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า  นักศึกษารับรู้ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  โดย
รวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.37) 
  3. การเปรยีบเทยีบกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญ ตามการรับรู้ของนักศกึษาปริญญาตรี สาขา
วชิาบญัช ีคณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่ตามตวัแปร เพศ ชัน้ปทีีศ่กึษา ผลการเรียน พบวา่ นักศกึษาปริญญาตรีที่
มเีพศแตกตา่งกนั รับรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิี ่.05 ซึง่
เปน็ไปตามสมมตฐิานการวจัิยขอ้ที ่1 สว่นนักศกึษาปริญญาตรีทีม่อีายแุตกตา่งกนั มชีัน้ปทีีศ่กึษาแตกตา่งกนั และผลการเรียน 
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แตกต่างกันรับรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 2, 3, และ 4
  4. ความพงึพอใจทีมี่ตอ่กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญตามการรับรู้ของนักศกึษาปริญญาตรี 
สาขาวชิาบญัช ีคณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่พบวา่ นักศกึษามคีวามพงึพอใจ โดยรวมอยู ่ในระดับมาก (Mean =  
4.37)
ก�รอภิปร�ยผล
  1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญตามการรับรู้ของนักศกึษาปริญญาตรี สาขาวชิาบญัชี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนสาขาบัญชี ได้ดำาเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญ เพือ่พฒันาผู้เรียนและคณุภาพการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบันโยบายการศกึษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญในการจัดการเรียนการสอน และวิเคราะห์ส่งเสริมผู้เรียน
ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล (“Phraratchabanyat kansueksa haeng chat phutthasakkarat 
2542”,  1999)  โดยอาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทมีความเหมาะสมต่อเน้ือหาและผู้เรียน  มีความยืดหยุ่นในวิธีการ
โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ลดการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้มีการปฏิบัติจริงและ 
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งผู้เรียน โดยผู้สอนพยายามดำาเนินการทีส่ะทอ้นถงึความรู้ ความเขา้ใจในเปา้หมายของการจัดการ
ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ 
มกีารประเมนิผลการเรียน การสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้มกีารนำาผลประเมนิมาพฒันาผู้เรียน และสามารถวจัิยเพือ่
กระบวนการเรียนรู้ (Office of the Higher Education Commission, 2008) ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รมิดา คงเขตวณิช (Ramida Khongkhetwanit, 2012) ที่มีผลการวิจัย ว่า นักศึกษามีความคาดหวังต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้าน การดำาเนินการสอนของอาจารย์ ได้แก่ เทคนิคการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และ
เป็นไปตามแนวคิดของเอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษสุวรรณ (Smith & Anong Wisetsuwan, 2006) ได้เสนอแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรยีนเปน็สำาคญัวา่ การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญั มุง่เน้นการจัดประสบการณใ์ห้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ ์ไดเ้รียนรู้แบบมสีว่นร่วม โดยผู้สอนมหีน้าทีใ่นการสร้างบรรยากาศอำานวย ความสะดวกใน
การเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตัวเอง 
  2. การเปรียบเทยีบกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญตามการรับรู้ของนักศกึษาปริญญาตรี สาขา
วิชาบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านชั้นปีที่ศึกษา ด้านอายุ และด้านผลการเรียนไม่มีความแตกต่าง
กนั ยกเวน้ปจัจัยดา้นเพศมคีวามแตกตา่งกนั เน่ืองจากปจัจัยสว่นบคุคลดา้นชัน้ปทีีศึ่กษา ดา้นอาย ุและดา้นคะแนนเฉลีย่สะสม 
เปน็ความแตกตา่งระหวา่งคณุสมบตัเิฉพาะตวั ซึง่เปน็ตวัแปรทีเ่ปลีย่นแปลงไดต้ามกาลเวลาและพฒันาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ตามตัวแปรเหล่านั้นได้ เมื่อนักศึกษาเปลี่ยนเป็นชั้นปีที่สูงขึ้นอาจส่งผลต่อการรับรู้เรื่องการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามไป
ด้วยก็ได้ อีกอย่างหนึ่งปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 3 ด้านนั้น มีผลต่อการรับรู้ถึงการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของอาจารย์ที่สอน
ในแต่ละวิชาต่างกัน  ซึ่งผู้สอนได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญต่างกันไปตามวิธีการและบุคลิก
ของตน โดยผลการศึกษาข้อนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสลิตา รินสิริ (Salita Rinsiri, 2015) ที่มีผลการวิจัย พบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน
  อนึ่งข้อค้นพบ  การเปรียบเทียบปัจจัยด้านเพศของผู้เรียน  ที่มีต่อการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียน
เป็นรายบุคคลของผู้สอนที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน การสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญของผู้สอน ด้านการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียน เป็นรายบุคคล อาจเป็นเพราะธรรมชาติ
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ของผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานในวิชาบัญชีที่เกี่ยวข้องและส่งผลถึงกันค่อนข้างน้อย เช่น การเรียนวิชาการบัญชี 2 นั้น ผู้เรียน
ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาการบัญชี 1 ก่อน เป็นต้น ซึ่งอาจทำาให้รู้สึกว่า วิชาบัญชียาก และอาจารย์ผู้สอนอาจไม่ได้วิเคราะห์ 
ผู้เรียน  โดยการทดสอบความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่อเน่ืองเพื่อแก้ปัญหาในวิชาที่สอนอีกอย่างหน่ึง  จึงทำาให้การรับรู้ถึง 
การวเิคราะหศ์กัยภาพของผู้เรียนทีนั่กศึกษามีตอ่อาจารยผู้์สอนแตกตา่งกนั นอกจากน้ีอาจเปน็เพราะวธิกีารเลอืกเรียนวชิาเอกที ่
นักศกึษาถกูจำากดัสทิธใินการเลอืกรายวชิาเอก เพราะวชิาเหลา่น้ันถกูบงัคบัใหเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปริญญาตรี 
(มคอ.1)  จึงทำาให้นักศึกษารู้สึกว่าขาดการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนที่สนใจอยากเรียนวิชาเหล่านั้น  จึง
ทำาให้สนใจเรียนลดลง 
  3. การประเมนิความพงึพอใจทีม่ตีอ่กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัตามการรับรู้ของนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวชิาบญัช ีคณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อภปิรายผลไดว้า่ ความพงึพอใจ 
ของนักศกึษาเกดิขึน้จากการรบัรู้ถงึกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัของผู้สอนสาขาวชิาบญัชีทีีพ่ยายาม
ออกแบบและจัดการเรียนการสอนดังกล่าว  อันเป็นไปตามนโยบายการศึกษาของชาติและนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้
คณาจารย์ลดการบรรยาย แต่ให้ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ คณาจารย์ได้ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งพบได้จากร่องรอยใน
รายงานผลการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในส่วนของรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6) ที่
นักศึกษาได้ประเมินการสอนว่า มีความพึงพอใจต่อการสอนของคณาจารย์สาขาวิชาบัญชี อยู่ในระดับมาก (Mean > 3.51) 
ตามรายการประเมิน 20 รายการ ที่กำาหนดไว้ในระบบการประเมินผลการสอนของภาคการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งความพึงพอใจ
ที่นักศึกษาประเมินไว้อยู่ในระดับมากน้ัน  แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความประทับใจต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
บญัชขีองคณาจารย ์ซึง่สง่ผลใหนั้กศกึษามคีวามสขุในการเรียนทำาใหม้ทีศันคตทิีด่ตีอ่วชิาทีเ่รียน ผลการวจัิยขอ้น้ีสอดคลอ้งกบั 
งานวิจัยของรมิดา คงเขตวณิช (Ramida Khongkhetwanit, 2012) ที่พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน 
การสอนดา้นการดำาเนินการสอนของอาจารย ์(เทคนิคการสอน/การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญั) อยูใ่นระดบั
มาก และสอดคลอ้งกบังานวจัิยของวาสน์ระรวย อนิทรสงเคราะห ์(Wasraruay Intrasongkroh, 2010) ทีพ่บวา่ นักศกึษา
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่  ด้านการสอนของอาจารย์ด้านสื่อการสอนและ
อุปกรณ์การสอน  ด้านการวัดผลและประเมินผล  ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์  และด้านประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจาก 
การเรียนในรายวิชาโดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  ส่วนข้อค้นพบปัจจัยด้านเพศของนักศึกษาที่มีต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน อภิปรายผลได้ว่า  เพศของนักศึกษาเป็น
บุคลิกภาพภายในที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล  ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ในสิ่งที่ตนเองได้รับโดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ของคณาจารย์ที่ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อนิสัยการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึ่งผู้สอนต้องทำาการวิเคราะห์ 
ผู้เรียน หลังจากสิ้นสุดภาคการเรียนเพื่อสามารถวางแผน พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
  1. การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัทำาใหก้ารเรียนการสอนมีประสทิธภิาพและผู้เรียนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรียน ดงัน้ัน 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
โดยผ่านการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
  2. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ควรจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
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เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการและแนวปฏิบัติที่ดีของคณาจารย์ในสาขาวิชา/คณะ และสถาบัน
 ข้อเสนอแนะก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรวจัิยเกีย่วกบัเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัในสาขาวชิาตา่ง ๆ  เน่ืองจากธรรมชาตขิอง
แต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคณาจารย์และกำาหนดนโยบายด้านการเรียนการสอน
  2.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้และสมรรถนะของอาจารย์เก่ียวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและความรู้กับ
สมรรถนะวิชาชีพครู เพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดด้อยที่นำาไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ต่อไป
  3.  ควรศึกษานิสัยการเรียน  พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญของผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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